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することができた（血小板回収率 86%, 血漿タンパク除去率 99%）。当該機器と保存液 BRS-Aの組み合わせで調
製した洗浄血小板を 7 日間保存し、経時的に血小板品質を確認したところ、pH は 7 以上を保持し、低浸透圧
ショック回復率は良好に維持されていた。血小板活性化も抑制されており、血小板品質が良好に維持されてい
ることが明らかとなった。 
本研究で開発した保存液 BRS-A 及び血小板自動洗浄システムは、日本赤十字社が 2016 年 9 月に製造販売を開
始した照射洗浄血小板-LR「日赤」及び照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」の製造技術として採用されており、臨
床応用に至っている。 
